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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีเป็นการพฒันาเทมเพลตการจดัการความรูบ้นโปรแกรมโอเพนซอรส์จูมล่า มีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาเทม
เพลตการจดัการความรูบ้นโปรแกรมโอเพนซอรส์จูมล่า (Open source “Joomla”) ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการ
ท างานบนอุปกรณเ์คล่ือนท่ี การพฒันาระบบไดศึ้กษาเกณฑใ์นการคดัเลือกเคร่ืองมือท่ีใช้ในการจัดการความรู้ควบคู่กับ
การศึกษาองคป์ระกอบและการจดัวางต าแหน่งในการแสดงผลจากเว็บไซตป์ระสบความส าเร็จดา้นการจดัการความรู้ ผลของ
การศึกษาวิจยัพบว่า เทมเพลตการจดัการความรูบ้นโปรแกรมโอเพนซอรส์จูมล่าท่ีพฒันาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัท่ีดี โดย
การประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบจากผูเ้ช่ียวชาญอยู่ในเกณฑท่ี์ดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.66 และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.31 ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตวัอย่าง โดยท าการประเมินความพึงพอใจ 3 ด้าน คือ  ด้าน
ประสิทธิภาพการท างานของระบบ มีค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากับ 4.28 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59  ดา้นความปลอดภยั 
มีค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากับ 4.74 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 ส่วนดา้นติดต่อผูใ้ชง้านบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และบน
อุปกรณเ์คล่ือนท่ี มีค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากับ 4.32 และ 4.37 ตามล าดบั ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากัน เท่ากับ 0.64 และ
ผลของการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างโดยภาพรวมของทั้งระบบนั้น มีค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากับ  4.43 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61  
ค าส าคัญ: การจดัการความรู,้ โปรแกรมโอเพนซอรส์จูมล่า 
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Abstract:     
 This research is a development of a template of knowledge management by using an open source, Joomla. 
This template is developed for improving the efficiency. That is supported to use on a mobile. The appropriate and 
useful extensions are used to develop this template. The appropriated layout and components of knowledge 
management  is also included in this template. The developed knowledge management template is efficient. By 
evaluating the performance of experts remained strong with an average of 4.66 and 0.31 of standard deviation.  The 
satisfaction of the samples using the system remained good. The efficiency evaluation results with the average of 4.28 
and the standard deviation of 0.59. The average and the standard deviation was 4.74 and 0.55, respectively, for the 
system security. For the evaluation of the graphical user interface and mobile usage, the average was 4.32 and 4.37, 
respectively, while the equal standard deviation was 0.64. The total average was 4.43 and the total standard deviation 
of 0.61. The system developed can be applied to practical and responsive to the needs of users.   




สื่อสาร โทรคมนาคม และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไ ด้
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเข้ามามีบทบาทต่อการ
ด าเนินกิจกรรมขององค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน  ความรู้ มี
ความซับซ้อน มีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง และมีการ
สร้างขึ้นใหม่ตลอดเวลา (เยาวลักษณ์ สงวนพาณิช, 2552: 
1) 




ความท้าทายใหม่ๆ ได้ (จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์, 2552)  
เป็นการจัดการเพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ด้วยความพยายามที่จะ
ใช้ความรู้ที่มีอยู่และประสบการณข์องบุคคลในองค์กรอย่าง
เป็นระบบ (นรินทร์ พันธ์เขียว, 2552) และยังช่วยรักษา
ความรู้ที่จะสญูเสยีไปกับบุคลากรที่ออกไปจากองค์กร เช่น 
ลาออกหรือเกษียณอายุ (เยาวลักษณ ์สงวนพาณิช, 2552: 
2) 




ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้มาต้ังแต่ปี พ.ศ.2547 อาท ิ
โรงพยาบาลศิ ริราช โรงพยาบาลบ้านตา ก เพราะเป็ น
หน่วยงานน าร่อง แต่บางหน่วยงานในสว่นของกระทรวง กรม




ตามเป้าหมายหรือไม่ (พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค, 2550) 
การจัดการความรู้จะประสบผลส าเร็จอย่างสูงสุดได้น้ัน 




ทัง้ที่เป็นซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ และที่ เป็นโอเพนซอร์ส 
(Open Source) การตัดสนิใจเลือกเคร่ืองมือที่ เหมาะสมจึง
เป็นเร่ืองที่จ าเป็นอย่างย่ิง จากงานวิจัยเร่ือง เกณฑ์การ
คัดเลือกเคร่ืองมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสมกับ
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สารสนเทศที่เหมาะสม องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี และตัวแปรการ
จัดความรู้ที่มีประสทิธิภาพ ไปพัฒนาเทมเพลตส าหรับรูปบน




ล่า  (Open source Joomla) เ น่ือง จ า ก เ ป็ น Content 





โอเพนซอร์สจูมล่า(Open source Joomla) จะช่วยให้องค์กร







ประสทิธิภาพ บนโปรแกรมโอเพนซอร์สจูมล่า (Open source 
Joomla) 
2. เพ่ือหาประสทิธิภาพของเทมเพลตการจัดการ















การวิจัยมีขอบเขตการวิจัยดังน้ี คือ  
ขอบเขตดา้นเนื้อหา 
1. การศึกษาองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ในการ










กลุ่มตัวอ ย่าง ผู้ใช้ที่ใช้ ในก ารวิจัยค ร้ังน้ี ได้แ ก่
พนักงานในกลุ่มบริษัทไอทีแห่งหน่ึง  ในแผนก Software 




เคร่ืองมือการจัดการความรู้   
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จากตาราง 1 สามารถน ามาสรุปเพ่ือออกแบบ
องค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับสว่นติดต่อผู้ใช้งานบนหน้าเว็บ
หลัก โดยพิจารณาองค์ประกอบที่ มีผู้ใช้งานมากกว่า 3 
เว็บไซต์ ควบคู่ไปกับ เกณฑ์การ คัดเลือกเคร่ืองมือให้
เหมาะสมกับการจัดการความรู้ ได้ดังต่อไปน้ี 
 องค์ความรู้ใหม่ คือ บทความหรือบันทกึที่เพ่ิมเข้า
มาล่าสดุ 
 องค์ความรู้แนะน า  คือ  บทความหรือบันทึกที่ มี
จ านวนผู้เข้าชมสงูสดุ 
 
           
                 เวบ็ไซต ์
 
        





























































องค์ความรู้ใหม่  / / /  / 4 
องค์ความรู้ยอดนิยม   / /   2 
องค์ความรู้ปรบัปรงุล่าสดุ  /  /   2 
องค์ความรู้แนะน า  / / /  3 
องค์ความรู้ที่ได้รบัความเห็น
ล่าสดุ 
/  /   2 
องค์ความรู้ที่ได้รบัคะแนนสงูสดุ /  /   2 
หมวดหมู่องค์ความรู้  /  /  / 3 
กลุ่มการเรยีนรู้  /    / 2 
แลกเปล่ียนความรู้(Forums)    / / 2 
บล็อก(Blog)    /  1 
สมัครสมาชิก(Register) / / / /  4 
เข้าส ู่ระบบ (Log in) / / / /  4 
สมาชิกออนไลน์   / /   2 
จ านวนผู้ เข้าชมทั้งหมด  /  /  2 
ข่าวประชาสมัพนัธ์(News) /  / / / 4 
แบบส  ารวจ(Poll) /     1 
ปฏิทินกจิกรรม  /   /  2 
การค้นหา /  /  / 3 
ลิงค์ที่น่าสนใจ / / / / / 5 
ติอต่อผู้ดูแล  / / / / 4 
เก ีย่วกบัเ รา  / / /  / 4 
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 เข้าสูร่ะบบ(Log in) เพ่ือช่วยในการก าหนดสทิธิ์  





 ลิงค์ที่น่าสนใจ คือ ลิงค์ที่เช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์อื่ น
ที่ผู้ใช้ช่ืนชอบ ซ่ึงโดยปกติแล้วจะแสดงในรูปแบบรายการ
เช่ือมโยง  
 ติอต่อผู้ดูแล คือ รายละเอียดของผู้ดูแลระบบ และ
โดยสว่นใหญ่แล้วจะมีแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลเพ่ือติดต่อ
ผู้ดูแลระบบ 
 เกี่ยวกับเรา คือ รายละเอียดของเว็บไซต์ ซ่ึงโดย





มีขนาดเล็ก ระบบจึงมีการจัดวางต าแหน่งให้เหมาะสม ดังน้ัน
เม่ือผู้ใช้งานเข้าสูห่น้าแรกของเว็บไซค์จะปรากฎหน้าจอส่วน
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 กา รพัฒนา เทมเพลตกา รจั ดกา รควา มรู้ บ น




ผู้ใช้งานของเว็บไซต์การจัดการความรู้ที่ เป็นที่ รู้จัก โดย
พิจารณาองค์ประกอบที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 3 เว็บไซต์จาก 5 
เว็บไซต์ ควบคู่ไปกับ เกณฑ์การคัดเลือกเคร่ืองมือด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้อย่างหมาะสมกับการจัดการ
ความรู้ซ่ึงจะต้องประกอบด้วยเกณฑ์ทั้งสิ้น 6 เกณฑ์ 21 
ตัวช้ีวัด (นรินทร์ พันธ์เขียว, 2552) เพ่ือให้การท างานของ
โปรแกรมโอเพนซอร์สจูมล่าองค์ประกอบและสว่นการติดต่อ
ผู้ใช้งานที่ เหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ในกา รคัดเลือ ก
เคร่ืองมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ อีกทัง้ยังมีความสามารถ
ในการท างานและแสดงผลผ่านอุปกรณเ์คล่ือนที่  ต้องมีการ
น าสว่นเสริมของโปรแกรม (Extension) มาติดต้ังเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้ได้เทมเพลตการจัดการความรู้ที่มีประสทิธิภาพ 
หลังจากพัฒนาเทมเพลตการจัดการความรู้ บน
โปรแกรมโอเพนซอร์สจูมล่า  (Open source Joomla)ได้มี
การทดสอบการท างานของระบบโดยท าไปใช้เป็นเคร่ืองมือ
ในการจัดการความรู้ให้กับบริษัทเอกชนแห่งหน่ึงเพ่ือหา
ประสทิธิภาพการท างานของเทมเพลตที่พัฒนาขึ้ น ผลการ
ประเมินจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ทา่น โดยท าการประเมิน
ระบบด้านประสทิธิผลการท างาน พบว่าค่าเฉล่ียอยู่ที่  4.66 





ระบบจากพนักงานในแผนก Software Research Engineer 
จ านวน 14 คน โดยท าการประเมินความพึงพอใจ 3 ด้าน 
คือ  ด้านประสทิธิภาพการท างานของระบบ มีค่าเฉล่ียเลข




เทา่กับ 4.74 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กับ 0.55 โดยทุก
หัวข้อการประเมินรับความพึงพอใจมากที่สดุ ด้านสว่นติดต่อ
ผู้ใช้งานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และบนอุปกรณ์เคล่ือนที่  มี
ค่าเฉล่ียเลขคณติเทา่กับ 4.32 และ 4.37 ตามล าดับ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเทา่กัน เทา่กับ 0.64 และผลของการ
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมของทั้ง





สมัประสทิธิ์แอลฟา (α -coefficient) ของครอนบาค พบว่า
แบ บสอบ ถา มในก าร วิจั ยส าห รับ ผู้ใ ช้ง านบนเค ร่ือ ง
คอมพิวเตอร์มีค่าสมัประสทิธิ์แอลฟาเทา่กับ 0.879 และการ
ทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถามส าหรับ ผู้ใช้งานบน
อุปกรณเ์คล่ือนที่  มีค่าสมัประสทิธิ์แอลฟาเทา่กับ 0.625 ซ่ึง
มากกว่าค่ามาตรฐาน 0.50 ดังน้ัน แบบสอบถามในการวิจัย
น้ีมีความเที่ยงโดยมีความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.879 ส าหรับ
ผู้ใช้งานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ 0.625 ส าหรับผู้ใช้งาน
บนอุปกรณเ์คล่ือนที่ 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้านความพึง
พอใจของระบบ ที่นัยส า คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
ค่าเฉล่ียเทา่กับ 4.43 ค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
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จัดการความรู้ท าบนโปรแกรมโอเพนซอร์สจูมล่า (Open 




บทความ สร้างบทความ ลบบทความ ปรับปรุงบทความ และ
สามารถแสดงความคิดเห็นในบทความ ซ่ึงสอดคล้องกับ






ข้อมูล พบว่าการมีระบบสมัครสมาชิกเพ่ือก าหนดรหัสผู้ ใช้
และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เข้าใช้งานระบบ การมีระบบ 













สว่นประกอบบนจอภาพ ค า ศัพท์ที่ใช้มีความคุ้นเคยและ
สามารถปฏบิัติตามได้โดยง่าย น้ันได้รับผลจากการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ ดี  ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการ
ออกแบบเว็บเพจ ที่ว่าองค์ประกอบของการออกแบบเว็บเพจ












 จากผลวิจัยให้น าเสนอข้อเสนอแนะใน 2 ประเด็น 
คือ  









สมาชิกและเป็นการลดความซ ้าซ้อนของข้อมูล  












อินทรตัน ์อินทรภกัดี, ธนรตัน ์แตว้ฒันา 





จิรัชฌา วิเชียรปัญญา , 2549, การพฒันาต ัวบ่งชี้ รวม
ส าห ร ับ การจัด การค วาม รู ้ที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพ  
วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต กรุงเทพฯ : 
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 
จิราภรณ์  ช่วยรอดหมด , 2549, ประชากรและกลุ่ม
ตวัอย่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สืบค้นเม่ือ 
15 ธันวาคม 2553  
จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์, 2554, การพฒันาตวัแบบของกล
ยุทธก์ารจดักาความรู ้  มหาวิทยาล ัยขอนแก่น
วิทยานิพนธ์ ปริญญาปรัญชาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศึกษา ขอนแก่น : บัณฑิ ตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
นรินทร์ พันธ์เขียว, 2552,  เกณฑก์ารคดัเลือกเครื่ องมือ
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการ
จัด การ คว าม รู ้   วิทยา นิพนธ์ วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เชียงใหม่ : 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  
พรพิมล หรรษาภริมย์โชค, 2550, การพฒันารูปแบบการ
จดัการความรูส้ าหรบัหนว่ยงานภาครฐัวิทยานิพนธ์ 
คุรุศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 
เยาวลักษณ ์สงวนพาณชิ, 2552, การพฒันารูปแบบการ
จดัการความรูเ้พื่อการพฒันาดา้นบริการพยาบาล
ในโรงพยาบาลนครปฐม  วิทยานิพนธ์ พยาบาล 
ศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขา การจัดการพยา บา ล 
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
 
